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Аннотация. В статье рассматриваются храмовые комплексы Японии такие как: 
храм Ицукусима на острове Миядзима и храм Тодай-дзи. Описываются конструктивные и 
дизайнерские принципы, климатические особенности Японии. Особенность японской 
архитектуры заключается в возведения деревянных строений с тяжеловесными крышами и 
достаточно легкими стенами. Японские храмы обладают характерными деталями в 
выдержанном классическом стиле. В состав традиционного храма входит семь строений: 
ворота ограды территории, главный храм, храм для чтения проповедей, башня с колоколами 
или барабанами, сокровищница – аналог ризницы, хранилище книг, пагода со множеством 
ярусов. Главным строительным материалом в Японии является дерево. Этот материал 
достаточно доступен и экологичен. Храмы Японии – это особые строения, которые своим 
видом рассказывают о жизни древних и современных людей. Такие постройки хранят в себе 
многовековую историю. Храмы Японии начали строиться в средневековье. Именно эта 
страна распространяла религию на ближайшие азиатские поселения. Все храмы страны 
отличаются друг от друга, хотя и имеют общие черты, такие как: обустройство собора, 
озеленение участков, структурирование пространства. Постепенно храмы Японии 
совершенствовались и добавляли местный стиль в строения. Также для этих мест была 
характерна дождливая погода. Поэтому архитекторы решали проблему влагостойкости 
храмов.  
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Япония – страна удивительной красоты, с тысячелетней историей и богатой 
культурой и традициями. Климатические особенности Японии характеризуются 
возможностью обильными дождями, сильным ветром и влажным и жарким климатом в 
летнее время.  
Особенность японской архитектуры заключается в возведении деревянных строений 
с тяжеловесными крышами и достаточно легкими стенами.  Главным строительным 
материалом в Японии является дерево. Оно достаточно доступно и экологично. Одним из 
наиболее распространенных видов деревьев является японский кипарис [1]. 
Японские храмы обладают характерными деталями в выдержанном классическом 
стиле. В состав традиционного храма входит семь строений: ворота ограды территории, 
главный храм, храм для чтения проповедей, башня с колоколами или барабанами, 
сокровищница – аналог ризницы, хранилище книг, пагода с множеством ярусов. 
Примером гармоничного сочетания естественной водной и искусственной средой 
является архитектурный ансамбль (рис. 1) Ицукусима на острове Мьядзима. Во время 
прилива храмовый комплекс, расположенный на сваях, кажется плавучим. 
Красные ворота – тории были изначально построены для того, чтобы лодки тех, кто 
желает посетить храм, проплывали бы под ними. Согласно легенде, 16-метровые ворота-
тории Ицукусимы построены из ствола камфорного дерева. А за воротами, на самом краю 
бухты возвышаются бело-красные храмовые строения. Они стоят на сваях и соединены 



















Рис. 1 Храм Ицукусима на острове Миядзима 
 
Еще одним примером храмового комплекса является крупное деревянное 
сооружение – храм Тодай-дзи (рис. 2), построен в 8 в. н. э. Как и многие храмы, он не дошел 
до наших дней в первоначальным виде, много раз сгорал дотла. Только статуя Будды в 
Тодай-дзи осталась неизмененной. Храм является самым святым местом в Японии. Он 
уникален, в него входит буддийский храм и прилегающие к нему сооружения, а так же 
олений сад. Будда сидит на троне, который символизирует собой в буддизме 
распустившийся цветок лотоса. Цветок лотоса символизирует духовную чистоту божества, 
равновесие и его душевное спокойствие. 
Для отливки статуи Будды было использовано: 
1.  10 тыс. т древесного угля для печей, 
2.  440 т бронзы, 
3.  70 кг ртути, 
4.  150 кг чистейшего золота, 
















Рис. 2 Храм Тодай-дзи 
 
Трон и туловище Будды отливались отдельно от головы с шеей. Трон в виде лотоса 
и туловище было устанавливались на отведенное место, к ним прикреплялась голову 
с шеей. После окончания строительства вся статуя была покрыта золотом.  
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Статуя будды сделана из многих элементов и мелких деталей. На голове 
присутствуют девятьсот шестьдесят шесть завитков из его волос. На лбу у статуи можно 
заметить шишку – в буддизме она является символом высших сил, превосходства над 
простыми смертными и величия. 
В храме Тодай-дзи находится не одна статуя Будды. За его спиной стоят еще 
шестнадцать скульптур. Их высота равна росту человека. Кроме гигантской скульптуры 
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Аннотация. В статье рассмотрено уникальное сооружение в Китае, описано 
архитектурно-конструктивное решение Шанхайской Башни. Основная трудность при 
проектировании данного объекта заключалась в том, что конструкцию необходимо было 
рассчитать не только на значительные ветровые нагрузки, но и учесть сейсмическую 
неустойчивость местности. Шанхайская Башня является небоскребом высотой 632 м, 121 
этаж. Проектировщики – американское бюро Генслер. Архитекторы выбрали 
асимметричную форму, чтобы минимизировать затраты и защитить башню от сильных 
ветров и тайфунов. Цвет здания меняется в зависимости от времени суток, а лифты 
поднимаются до верха за минуту. Башню признали лучшей в номинации «Проект года» 
Американской Архитектурной Премии. Эксперты оценивали объекты с точки зрения их 
функциональности, формы и технологической составляющей. Конструкция 
поддерживается двойной оболочкой стеклянных фасадов, которые скрывают «тело» 
здания, разделенное на 9 вертикальных блоков. Блоки играют роль общественных 
пространств, которые предлагают привычные для горожанина «точки притяжения» – 
панорамные площадки, магазины, культурный центр, развлекательный комплекс, музей. За 
счет такой системы комплекс работает как вертикальный многофункциональный центр. 
Особенностью здания являются скоростные лифты.  
Ключевые слова. Шанхайская башня, небоскреб, двойной фасад, фундамент 
небоскреба. 
В 2015 г. завершилось строительство небоскреба Шанхайская Башня в районе Пудун 
(рис. 1). Высота башни составила 632 м. Основная трудность при проектировании данного 
объекта заключалась в том, что конструкцию необходимо было рассчитать не только на 
значительные ветровые нагрузки, но и учесть сейсмическую неустойчивость местности. 
